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INFORMAZIONI PRATICHE
• Contatto:   daniele.bigi3@unibo.it 
• Sito: https://www.unibo.it/sitoweb/daniele.bigi3   
• Ricevimento: martedì 14:00 – 16:00 Aula Tutor, DSE, Strada 
Maggiore 45 
• Esercitazioni: 14/11 (mar), 15/11* (mer), 21/11 (mar), 24/11* (ven), 
28/11 (mar), 1/12* (ven), 4/12 (mar), 11/12* (lun) 
• Orari e aule: martedì 17:00-19:00 aula B; mercoledì 13:00-15:00 aula 
D; venerdì 11:00-13:00 aula B; complesso Berti Pichat 
• *: lezioni da confermare
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Il consumo e l’investimento desiderati sono dati da: 
Cd = 4000 - 4000 r + 0,20 Y 
Id = 2400 - 4000 r 
Y è il prodotto e r il tasso d’interesse reale. La spesa pubblica G è 
pari a 2000. 
a. Trovate un’equazione che colleghi il risparmio nazionale 
desiderato, Sd, a tasso d’interesse r e produzione Y.
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b. Quale valore del tasso d’interesse reale mette in equilibrio il 
mercato dei beni quando Y = 2000? Usate entrambe le forme 
della condizione di equilibrio del mercato dei beni. Quale valore 
del tasso d’interesse reale mette in equilibrio il mercato dei beni 
Y = 10200? Tracciate il grafico della curva IS. 
c. La spesa pubblica cresce a 2400. Questo aumento come cambia 
l’equazione del risparmio nazionale nel punto (a)? Quale valore 
del tasso d’interesse reale mette in equilibrio il mercato dei beni 
quando Y = 10000? Usate entrambe le forme della condizione di 
equilibrio del mercato dei beni. La curva IS com’è influenzata 
dall’aumento di G?
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In una particolare economia la funzione di domanda di moneta reale 
è data da: 
Md / P = 3000 + 0,1 Y - 10000 i 
Assumete che M = 6000, P = 2 e πe = 0,02. 
a. Qual è il tasso d’interesse reale, r, che mette in equilibrio il 
mercato delle attività quando Y = 8000? Quando Y = 9000? 
Tracciate il grafico della curva LM.
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b. Ripetete il punto (a) per M = 6600. Come si paragona la curva LM 
in questo caso con la curva LM del punto (a)? 
c. Usate M = 6000 di nuovo e ripetete il punto (a) per πe = 0,03. 
Confrontate la curva LM in questo caso con quella del punto (a).
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Un’economia ha un prodotto di pieno impiego di 1000. Il consumo 
desiderato, l’investimento desiderato, le imposte e la domanda di 
moneta reale sono dati da: 
Cd = 200 + 0,8 ( Y - T ) - 500 r 
Id = 200 - 500 r 
T = 20 + 0,25 Y 
Md / P = 0,5 Y - 250 ( r + πe ) 
La spesa pubblica G è pari a 196.
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a. Quali sono i valori di equilibrio generale del tasso d’interesse 
reale, del livello dei prezzi, del consumo e dell’investimento? 
b. Supponete che la spesa pubblica salga a G = 216. Quali sono i 
nuovi valori di equilibrio generale del tasso d’interesse reale, del 
livello dei prezzi, del consumo e dell’investimento?
